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of  British Socialism, London, G. Bell & Sons, 1919 ; William Postgate, The Builders’ History, Londres, The 
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noblesse locale, elles étaient supervisées par la Kirk Session, qui nommait 
et payait les instituteurs et approuvait le contenu des cours. Celui-ci était 












































































   21.  Anonyme, One Formerly A Teacher at New Lanark (1839), p. 15.









































   27.  « I think I can promise to put them all in a way of  gaining their bread », Lettre de David Dale 
à R. Richardson, 7 septembre 1790 ; cité dans McLaren (1983), p. 68.







































   30.  Corstorphine Kirk Session Minutes, April 5th 1796, National Archives of  Scotland, NAS 
CH2/124/4.































défendent  une  conception  de  ce  que  Polanyi  nomme  l’encastrement 























































   38.  Statistical Accounts of  Scotland, VI, 1793, p. 129, dans Smout (1970), p. 77.
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